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L'essentiel en tant que substance du reel. Arme fluide cristallisee sur les plages de l'histoire par le mouvement de la vie. Les pouvoirs
inherents qui existent en milliers de particules au creux de nous/ _
Le GRANDE DEESSE veille patiente, ELLE panse les blessures de l'amazone qui se love dans la matrice de chaque etre transcendant au
feminin de la vie. A chaque eclatement de particule, a chaque maree, a la rencontre des moindres segments cristallins deviennent
inebranlables pour la race des femmes les desirs suivants: exister en tant qu'etre unique, savoir, connaitre, manipuler les concepts et
modeler l'avenir selon une morale d'honnetete et de globalite...
Au crepuscule de cette planete chanteront dans le Temple des savoirs multi-dimentionnels, les filles de la GRANDE DEESSE. Elles
parleront le LANGAGE du cristal d'ou jaillira toute la force et toute la splendeur des pouvoirs de la race des femmes.
Ainsi dansera le peuple des Amazones dans l'ile de i::s> la ou toutes les femmes seront elementales, filles, soeurs,
amantes de la GRANDE DEESSE.
de memoire il est dit qu'immortelles elles furent la continent devenue
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Dazzled by the bunnies wrapped in rainbows
Panting over playboy pay tv
Sharing an erection with the boys in the bar,
You forgot to get excited over me.
Coming home from all that razzle-dazzle
Finding me upset, and lonely too
You thoughtfully decided that a beating would help
To make me more attractive to you.
Then, fearful of the public disapproval,
Dismayed by scars and strain upon my face
You urged I cover up with paint and powder,
And tried to take my daughter in my place.
"After all," you said, in righteous indignation,
"Now that you are looking good to other men
It's obvious - illicit fornication
Is how you spend your time with all of them."
Astounded at your grasp of basic logic,
Bemused, for I was faithful while I stayed,
I perceived, that for you, double standards still
hold true,
But for me it's equal work without the play.
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